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 Аннотация: В настоящее время оценка финансового состояния является 
одной из главных функций финансового менеджмента на предприятии. Именно 
поэтому на современном этапе возрастает актуальность научно - теоретических 
исследований и практических разработок в сфере построения эффективной 
системы управления финансами хозяйствующего субъекта.  
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 Термин «эффективность» в экономической науке и практике является 
основополагающим понятием, определяющим производственные возможности 
деятельности субъектов экономики.  
В экономической науке имеются как устоявшиеся теоретические подходы к 
определению сущности и содержания категории «эффективность», которые 
отождествляют эффективность с результатами деятельности, представляют ее в 
качестве соотношения результата и затрат на получение данного эффекта, так и 
разнообразные теоретико-методологические подходы к различным 
определениям, трактовке и оценки эффективности, отражающие всю 
многогранность процессов формирования и совершенствования эффективности, 
а также большим многообразием эффектов и затрат.  
  Однозначного определения категории «эффективность» не сформировано, 
нет однообразного подхода к ее формулировке.  
Если основываться на понятии «эффект» (от лат. – действие), то означает не 
только результат определенных действий, а также впечатления, оказываемые 
кем- либо на кого-либо. Данные оказывающие впечатления могут содержать 
различные формы и результаты: экономические, организационные, социальные, 
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нужно понимать комплекс экономических, политических, социальных, 
технических экологических и иных проблем, которые требуется решить 
системно.  
Эффективность хозяйственной деятельности, требуется рассматривать в 
качестве взаимосвязи экономического, научно-технического, социального и 
экологического эффектов. Данные эффекты, по своему составу, результатам и 
качеству являются разными, каждый из них имеет свою стоимостную оценку, а 
для обобщения результата их требуется привести к сопоставимому виду. 
 В настоящий период существуют классификации эффективности. 
Эффективность разделяется на: внутреннюю и внешнюю, на динамическую и 
статическую. Внутренняя – представляет собственную оценку достигнутого 
эффекта деятельности предприятия или результативность, путем использования 
соотношения результата и ресурсов на его получение. Внешняя - отражает 
общественные потребности потребителей, уровень их удовлетворения 
компанией, степень полезности произведенной продукции, долю предприятия на 
рынке, потенциальные возможности производства и др. 
Процессный подход является одним из актуальных в современной теории и 
практике менеджмента, поскольку позволяет управлять не по принципу черного 
ящика (вход-выход), а контролировать деятельность структурно и поэтапно, 
влиять на промежуточные результаты, регулировать и корректировать процесс 
еще до наступления конечного результата.  
При использовании процессного подхода субъект хозяйствования 
рассматривается как бизнес-система, которая представляет собой множество 
связанных друг с другом бизнес-процессов, направленных на выпуск продукции 
или услуги, получение прибыли или другого финансового или экономического 
результата. Общая эффективность функционирования предприятия 
формируется в качестве результата эффективности отдельных бизнес-процессов 
и их сбалансированности и координации во времени пространстве, по отдельным 
параметрам. В качестве поддерживающих бизнес-процессов рассматриваются: 
закупки; развитие технологий, от научных исследований и опытно-
конструкторских работ до создания новых видов продукции и производственных 
процессов; управление людскими ресурсами. 
Подсистема контроля предполагает более широкий круг функций по 
управлению процессами, протекающими на предприятиях. 
Формирование результата хозяйствования и его относительной величины 
осуществляется в системе определенных организационно-экономических, 
социальных и управленческих отношении. Сама результативность отражает 
возможности той или иной системы отношений формировать уровень 
использования ресурсов, именно поэтому шли многолетние споры о том какая 
система отношений, рыночная или плановая, эффективнее. На уровне 
хозяйствующих субъектов активную роль в формировании уровня 





управленческие отношения. Представляется, что еще одним возможным срезом 
выявления сущности эффективности является трактовка ее как системы 
отношений. Традиции определения сущности экономических категорий через 
отношения, которые они выражают свойственны марксистской и российской 
научным школам. 
Еще одним важным аспектом понимания эффективности 
функционировании современных предприятий выступает соотношение текущих 
и долгосрочных целей и результатов и соответствующих видов эффективности. 
В таблице 1 представлена классификация видов эффективности. 
Таблица 1 - Виды эффективности на промышленных предприятиях  
Признак классификации Виды эффективности  
По видам деятельности  Производственная, финансовая, управленческая, 
инновационная, инвестиционная, маркетинговой и др.  
По характеру получаемого 
эффекта  
Экономическая, финансовая, производственная, социальная, 
экологическая. 
По месту получения 
эффекта  
Локальная(хозрасчетная), народнохозяйственная 
(национальная), отраслевая, мирохозяйственная  
По цели формирования  Абсолютная и сравнительная  
По степени повторения Первичная и многократная 
По уровню оцениваемого 
объекта  
Эффективность интегрированных объединений 
промышленности, отдельного предприятия. внутризаводских 
подразделений, отдельных работников  
По видам оцениваемых 
процессов 
Эффективность деятельности предприятия, отдельных бизнес-
процессов 
По характеру 
применяемых ресурсов  
Эффективность труда, капитала, земли, информационных 
ресурсов 
   
Эффективность финансовой деятельности промышленного предприятия - это 
экономическая категория, которая отражает состояние капитала предприятия в 
процессе кругооборота его производственной деятельности, а также способность 
предприятия к саморазвитию в определенный, фиксированный момент времени. 
В процессе функционирования рыночной экономики эффективность 
финансовой деятельности предприятия отражает конечные результаты его 
деятельности, производства продукции. 
Взаимосвязь эффективности финансовой деятельности с текущим 
функционированием предприятия очевидна и важна в практике управления 
процессами развития предприятия и повышения его конкурентоспособности. 
Под эффективностью финансовой деятельности понимается достижение в 
перспективе таких параметров бизнес–процессов и показателей эффективности, 
которые позволят предприятию достигать своих стратегических целей и 
успешно конкурировать в меняющейся рыночной среде. Эффективность 
финансовой деятельности призвана не только обеспечить сохранение фирмой 





будущего развития, обеспечить динамику производственных процессов во 
времени.  
Проведя анализ различных методические подходов к определению 
содержания и сущности эффективности функционирования и эффективности 
финансовой деятельности предприятий, можно отметить, что в своем 
большинстве эффективность финансовой деятельности предприятия 
необходимо оценивать по параметрам прибыли и рентабельности, которые 
отражают деятельность предприятия. Имеется множество параметров 
рентабельности или доходности, определяемые, с каких позиций и с какой целью 
требуется оценить эффективность финансовой деятельности предприятия. В 
настоящее время используются разрозненные многочисленные показатели, 
многие из которых дублируют друг друга, а некоторые зачастую не несут 
никакой смысловой нагрузки. Поэтому необходим поиск оптимального числа 
показателей, с помощью которых можно было бы комплексно оценить 
эффективность финансовой деятельности предприятия. 
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